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                           Teiichi MINEI 
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                         (Director Prof. S. Shigematsu, M. D.) 
   According to Aito's report in 1963, there have been 149 cases of ectopic ureteral orifice in 
Japanese literatures. 
   I could collect 21 additional cases reported thereafter. 
   Case report : The patient, 5-year-old girl, was admitted to our clinic complaining of 
urinary incontinence. 
   A diagnosis was made preoperatively by means of cystoscopy, intravenous pyelography, 
retrograde pyelography, aortography, and renogram. 
   Uretero-neocystostomy has resulted in complete r lief of urinary incontinence.
諸 言




文献 より集めてい る.本 邦 では長沢(1927)が剖




より集め考按 を加 えている、我 々の教室 では松
浦(1955),の報告例 がある.か ように尿 管異常
開口は最近 ではそれ ほど稀 な疾患ではな く・著
者も最近矯小腎 を伴つ た1例 を経験 したので報




























































相戸は本邦 文献 より149例を蒐集 し,統 計的




















































































11才!♀1右Il膣 小 陰 唇裏 側
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腎 尿 管 所 見
巨 大 尿 管
発 育 不 全 腎
腎 発 育 不 全
左腎発育不全
過 剰 尿 管
腎 形 成 不 全
発 育 不 全 腎
過 剰 尿 管
(重複腎孟尿管)
右発育不全腎




過 剰 尿 管
右 媛 小 腎
右 屡 小 腎
馨離 難1
右 媛 小 腎1
合 併 症
右 膿 腎




摘出腎 ・膿 腫形 成
双 角 双 頸 子
宮 中 隔 膣
腎 摘 出 術
未
腎 尿 管 摘 出 術




尿 管 瘤 切 除 術
尿管膀胱再吻合術
左 腎 摘 出 術
右 腎 摘 出 術
過剰尿管切断し,
騨 雛 驚
1左 腎 摘 出 術
右 腎 摘 出 術
右 腎 摘 出 術
左 腎 摘 出 術
尿管異常開 口腎孟
尿管を含む腎上極切断
右 腎 摘 出 術
右 腎 摘 出 術
尿 管 ・再 吻 合 術
右 腎 摘 出 術
右尿管膀胱移植術
にThomの 分類が用 いられてい る.著 者 の例
はThomの1型 に属す る.本 邦蒐集例及び本
邦例150例以降,又 欧米 の蒐集例は第2表 に示
す通 りである.欧 米 で はAbeshouse,Bur-
ford,Thomの文献に見 られ る如 く,い ずれ も
皿型が多 く次 いで1型,V型 の順 と な つ て い
る,本邦総例では1型 が多 く,次 いで 皿型で,
V型はわず か2例 にす ぎない.
(2)年令別,本 邦総 例では1才 から10才まで
が全体 の49%を占め,次 いで11才か ら20才まで
が26%で本疾患 の約8096は10才第 で診断及び治
療を受けてい る事 にな る(第3表)



































































































































:41で女性 が多 い.本 邦 に於ては剖検 による例
が少 ないので男性例が少ないもの と思 わ れ る
(第4表)
(4)開口部位,尿 管異常 開口部位は膣 が108例






尿 道 憩 室
小 陰 唇 裏 側























(6)合併症,発 生学的 に見て本疾患 に於け る
泌尿生殖器合併 は当然考へ られ るが,本 例に於
て見 られた腎発育不全 との合併が最 も多 く,本
邦例150例以降21例に於 ては12例に見 られ る.
其 の他過剰尿管4例,巨 大尿管1例,双 角双頸




尿管 ・膀胱移植 はわずか5例 にすぎない.著 者
の症例においては患側腎の機能は右側 に比 し機
能は悪いが24時間尿量が120cc前後 の排泄を見
たのであえて摘 出せず尿管 ・膀胱移植 を行なつ
た.何 れに して も手術的療法に よらねば ならな
いが,正 常 ない し正常 に近い機能を保持 してい
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